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B u  adamı tanırsınız
N O B E L E
B A L T A
i  » T  OBEL kazananların adı bile onun adı kadar “ Nobel”  le 
jU yanyana geçmiş değildir. Her yıL bu mükâfatın birine 
5  verilmesinden birkaç ay öncesinden ilerici gazeteler, bil—
i  hassa onun çalıştığı, hemen bir haber yayınlar: Bu yılın Nobel 
İ  edebiyat mükâfatı yazı ailemizden ince Memet yazarına veri- 
§  iecektir-
Buna benzer birkaç haber öteki ilerici gazetelerde yayın- 
5  ¡andığı gibi, Fransa’da bir günlük gazetede de yayınlanmıştır.
E Bizim ilericiler, bunun için yemin etseler başlan ağrımaz: Eh,
£ diyeceklerdir, ne yapalım, Fransız basınında gördük aldık.
S Ama, haber o Fransız gazetesinde çıkmadığı zaman da ilerici- 
Ş 1er korlar. Bu kadar da dostluk edeceklerdir artık.
Aslına bakarsanız, Fransa’daki o gazetede, bizim çok ile­
li rici röportaj yazarının Nobel’e aday gösterildiğinin yazılmasın- 
İ  da da bir fevkalâdelik yoktur. Çünkü ilerici yazar bir müsevi 
H hanımla evlidir ve Fransa’daki gazetede bu hanımın ağabeyi 
E çalışmaktadır.
Nobel’e  aday olduğu temcit pilâvı gibi her yıl tekrarlanan 
E romanımsı kitap, aslmda bir eşkiya romanıdır. Öyle bir yazı 
= hüneri filân da yoktur. Bir istidacı üslûb ve anlayışı çerçeve­
li sinde kaleme alınmıştır
Gerçi kitabı Nobel kazanamamıştır. Ama, Türkiye’de ba- 
= silmiş kitapların arasında, onu en fazla yabancı dile çevrilmiş ; 
= olarak gösterenler haksız sayılmazlar. Bunun da mekanizmasın ; 
= da anlaşılması, kavranması güç hemen hiçbir nokta yoktur: Ki- : 
E tabı yazan sabık istidacının hanımı İngiliz basınında muhabir- 
5 dir. Oradan editörlerle temas kurması da önemli ve olmayacak 
E birşey değildir. Ama şurası da muhakkak ki, kitap ilk önce 
§  demir perde gerisinde çevrilmiş ve şöhret yapmıştır.
Nobel adayı -  bir arkadaşı “ Nebel Adayı”  diyor -  zaman 
E zaman meseleler çıkarmaktan aşırı bir zevk duyar. Kadirli ağa 
E lan ve Kadirli Kaymakamı meselesini o çıkarmış, zamanın 
5 içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu’nu yıpratmaya çalışmıştı- Bun- 
= daki, yani böyle uydurma meseleler çıkarmaktaki hikmeti he- 
E men hiç kimse kavrayamamıştı. Çünkü, Topaloğlu’nun Vali ve 
E Bakan olmadan önce İstanbul’da Birinci Şube Müdürlüğünü 
E yaptığını, bu şubenin de daha fazla aşırı solculukla uğraşmak- 
= ta olduğunu çok kimse hatırlamamıştı- Velhasıl, Nobel Adayı,
| gerçeği yazan adam olarak görülmüştü. Ama çeltikçi Kadirli 
| ağalarmı koruduğu Topaloğlu’nun bir karış çeltik tarlası ol- 
£ madiği, orada az bir toprağı bulunan ağabeyi ile de uzun za- 
E mandır dargm bulunduğu kimsenin dikkatine çarpmamıştı.
Bir zamanlar pazarlan gazetesinde makalemsi birşeyler 
E yazıyordu. Bunlardan birinde, bütün şöhretlerin solcu olduk- 
E iarını ileri sürmüş, milliyetçiler için hiçbir eserleri yokmuş gibi 
E bir dil kullanmıştı. Eser sahibi solcular gerçekten merak edil- 
İ  meğe değerdi. Eğer bir edebiyatımız varsa, taklit olmayan, va­
li tana kundak sokmayan bir sanat olarak bu milliyetçi yazarla- 
İ  rın, sadece onların eseriydi. Nâzım’ın Moskova’da aşılandığı 
| kızıl belâ ile ilgisiz yazılan sadece milliyetçi yazarlarda bulmak 
Ş kaabildi. Neyse ki, kırdığı potların daha da büyüyebileceğini 
E anlayan ilerici gazetenin sorumluları, ona daha fazla sayfa ka­
il ralatmamayı yerinde bulmuş olacaklardı ki, yazılarını kestiler.
= Zaten, o ilerici gazetede ne hikmetse, hep el üstünde tutulur- 
§  du- Yazsa da yazmasa da paracıklarını alır, kıravatsız yakasın- 
E dan göğsünün kıllarını fışkırtarak orada burada dolaşırdı.
E Bazı dikkatliler, onun birkaç yazı müsveddesini görmüş-
E lerdi. Makineye verilecekleri sırada matbaaya getirilen bu ya- 
= zılar el yazısiyle yazılmış müsveddelerdi, ama onun el yazısına 
E hiç mi hiç benzemiyorlardı. Bir gün bir hikâyecimiz buna işa- 
E ret etmiş, vakit kalmadığı için ben söyledim, bilmem kim yaz­
ış dı, cevabını almıştı.
Nobel mükâfatına aday kitabının hasılâtınm tabii bir kıs- 
İ  mı memlekete getiriyordu. Bu kadarı da Büyükada’da oturup,
E Criscraft motörlerile safa sürmesine yetiyordu. Ama, fakirden,
E oma işçiden yanalık bahis konusu olunca sosyalizmin lâfı ge- 
E cince, bunlar kimseye bırakılmıyordu. Bunun da sebebi “ Elka- 
E sib.-.”  meselesiydi.
Şimdi, Londra’da, kıravatlı olmak şartiyle, gayet şık dolaş- 
E tığını söylüyorlar. Ama orada nece konuştuğu hayli merak 
E edilmeğe değer. Aldırmayın, herhalde delilleri, rehberleri var- 
E dır. Oradan dönünce, aldığı pahalı kumaştan elbiseleri çıkarıp,
| pantalonunu bacağına çekecek ve göğsünün kıllarını kıravatsız 
E tebdil gezmeğe mecburmuş gibi yine spor ceketini giyecek, gri 
S gömleğinin yakasından dışarıya fışkırtacaktır.
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